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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan 
Trenggalek Tahun Pelajaran 2013/2014” ini ditulis oleh Andri Dwi Cahyono 
dibimbing oleh Drs. Muniri, M.Pd. 
Kata kunci: Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal, Hasil Belajar 
Matematika 
Manusia diciptakan oleh Tuhannya dibekali dengan berbagai potensi yang 
dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya sebagai kholifah di bumi. Seiring 
dengan berkembangnya ilmu  pengetahuan, bentuk potensi, kecerdasan atau 
kemampuan mulai didefinisikan, Salah satunya  adalah kecerdasan intrapersonal 
dan interpersonal. Kecerdasan ini berorientasi pada pemahaman diri sendiri dan 
orang lain. Kedua kecerdasan ini diisyaratkan sama pentingnya dengan IQ, karena 
dengan adanya kecerdasan ini seseorang dapat dengan mudah mengoptimalkan 
kecerdasannya yang lain, seperti matematika, musik dan sebagainya. Untuk 
belajar matematika, kita tidak hanya memerlukan IQ tetapi kita juga memerlukan 
kecerdasan yang lain seperti kecerdasan intrapersonal dan interpersonal ini. 
Dengan adanya kecerdasan ini, seseorang memiliki kemampuan untuk 
mengoptimalkan kemampuannya dalam hal matematika dengan cara giat berlatih, 
intropeksi kesalahan, memotivasi diri sendiri dan tidak malu bertanya jika ada 
kesulitan. Hal ini tentu akan membantu dalam peningkatan hasil belajar siswa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah ada pengaruh 
kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun Pelajaran 2013/2014. 2. Apakah ada 
pengaruh kecerdasan interpersonal terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun Pelajaran 2013/2014. 3. 
Apakah ada pengaruh kecerdasan intrapersonal dan interpersonal terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun 
Pelajaran 2013/2014.  
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian korelasional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kombinasi antara teknik Purposive Sampling dengan Cluster Random Sampling, 
dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian adalah siswa kelas XI 
IPA 1 dengan jumlah siswa mencapai 36 orang. Dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket, dokumentasi dan observasi. 
Metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang tingkah laku siswa 
terkait dengan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal yang digunakan sebagai 
sampel penelitian menggunakan skala kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. 
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh nilai hasil belajar matematika siswa 
pada saat Ulangan Harian 1 dan Ulangan Tengah Semester di semester 2. 
Observasi digunakan melihat sarana prasarana sekolah serta layout sekolah. 
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Setelah penulis mengadakan penelitian menggunakan metode di atas, 
selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian dengan analisis regresi 
berganda yang menggunakan rumus F regresi. Sebelum menguji dengan 
menggunakan F regresi terlebih dahulu harus memenuhi uji prasyarat yaitu 
normalitas, linieritas dan asumsi klasik. Setelah data dianalisis dapat dikatakan 
bahwa, “1. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal dengan 
hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai Fhitung=17,7 
pada taraf sigifikansi 5%. Dengan demikian  Fhitung  (17,7) > Ftabel (4,15) , sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti persamaan 
regresi Y=-36,6 + 1,45X1 adalah persamaan regresi yang signifikan yang artinya 
persamaan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel Y 
berdasarkan variabel X1, 2. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
interpersonal dengan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Durenan Trenggalek. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis 
diperoleh nilai Fhitung=15,4 pada taraf sigifikansi 5%. Dengan demikian  Fhitung  
(15,4) > Ftabel (4,15) , sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 
diterima, yang berarti persamaan regresi Y=-47,8+ 1,42X2 adalah persamaan 
regresi yang signifikan yang artinya persamaan tersebut dapat digunakan untuk 
meramalkan besarnya variabel Y berdasarkan variabel X2, 3. Ada pengaruh yang 
signifikan antara kecerdasan intrapersonal dan interpersonal dengan hasil belajar 
matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Durenan Trenggalek. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai Fhitung=17,7 pada taraf 
sigifikansi 5%. Dengan demikian  Fhitung  (12,1) > Ftabel (3,30) , sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti persamaan regresi 
Y=--71,3 + 0,98X1 + 0,85X2 adalah persamaan regresi yang signifikan yang 
artinya persamaan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel 
Y berdasarkan variabel X1 dan X2 
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ABSTRACT  
Thesis with the title "The Effect of Intrapersonal and Interpersonal 
Intelligence towards Mathematics Learning Outcomes of Students Class XI IPA 
SMAN 1 Durenan School Year 2013/2014" was written by Andri Dwi Cahyono 
mentored by Drs. Muniri, M.Pd.  
Keywords: Intrapersonal and Interpersonal Intelligence, Mathematics Learning 
Outcomes  
Human was created by God with a variety of potential that can be 
beneficial to the welfare of her life as Kholifah on earth. Along with the 
development of science, the form of the potential, intelligence or ability are 
defined, One is intrapersonal and interpersonal intelligence. This intelligence is 
oriented to understanding yourself and others. Both intelligence is hinted as 
important as IQ, because of the presence of this person's intelligence can easily 
optimize other intelligence, such as mathematics, music and so on. To learn 
mathematics, we not only need the IQ but we also need other intelligences such as 
this intrapersonal and interpersonal intelligence. With the existence of this 
intelligence, a person has the ability to optimize in terms of mathematical ability 
by means of actively practicing, reflection errors, motivating yourself and do not 
be embarrassed to ask if there is trouble. This will certainly help in improving 
student learning outcomes. 
The problem of this study was 1. Are there the effect of intrapersonal 
intelligence on mathematics learning outcomes of students class IX IPA SMAN 1 
Durenan School Year 2013/2014. 2. Are there the effect of interpersonal 
intelligence on mathematics learning outcomes of students' class XI IPA SMAN 1 
Durenan School Year 2013/2014. 3. Are there the effect of intrapersonal and 
interpersonal intelligence on mathematics learning outcomes of students' class XI 
IPA SMAN 1 Durenan School Year 2013/2014.  
In this research study design using a quantitative approach and use this 
type of correlational research. The study population was all students in class XI 
IPA SMAN 1 Durenan Academic Year 2013/2014. Sampling used in this study is 
a combination of purposive sampling technique to cluster random sampling, so the 
sample used in the study were students of class XI IPA 1 by the number of 
students reached 36 people. In this research, data collection techniques using 
questionnaires, documentation and observation. Questionnaire method used to 
obtain data on student behavior associated with intrapersonal and interpersonal 
intelligence is used as the sample using the intrapersonal and interpersonal 
intelligence scale. The documentation used to obtain the value of students' 
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mathematics learning outcomes during firts post test and Mid Semester in the 2nd 
half . Observations used school infrastructure and see the layout of the school.  
After the authors conducted research using the above method, the authors 
further analyzed the research data with multiple regression analysis using the 
formula F regression. Before testing using regression F test must first meet the 
prerequisites, namely normality, linearity and classical assumptions. Once the data 
is analyzed it can be said that, "1. There is a significant relationship between 
intrapersonal intelligence with mathematics learning outcomes of students in class 
XI IPA SMAN 1 Durenan. It can be seen from the calculation results obtained by 
testing hypotheses on the value of F = 17.7 sigifikansi 5% level. Thus F value 
(17.7)> F (4.15), so we can conclude that H0 is rejected and H1 is accepted, which 
means that the regression equation Y = -36.6 + 1.45 X1 is a significant regression 
equation which means that the equation can be used to predict the magnitude of 
the variable Y based on variables X1, 2. There is a significant relationship between 
interpersonal intelligence with mathematics learning outcomes of students in class 
XI IPA SMAN 1 Durenan. It can be seen from the calculation results obtained by 
testing hypotheses on the value of F = 15.4 sigifikansi 5% level. Thus F value 
(15.4)> F (4.15), so we can conclude that H0 is rejected and H1 is accepted, which 
means that the regression equation Y = -47.8 + 1.42 X2 is a significant regression 
equation which means that the equation can be used to predict the magnitude of 
the variable Y on X2, 3. There is significant relationship between intrapersonal 
and interpersonal intelligence with mathematics learning outcomes of students in 
class XI IPA SMAN 1 Durenan. It can be seen from the calculation results 
obtained by testing hypotheses on the value of F = 17.7 sigifikansi 5% level. Thus 
F value (12.1)> F (3.30), so we can conclude that H0 is rejected and H1 is 
accepted, which means that the regression equation Y = - 71.3 + 0.98 0.85 X1 + 
X2 is a significant regression equation which means that the equation can be used 
to predict the magnitude of the variable Y based on the variables X1 and X2  
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 ناRST UVW XYZ[\ا ]V^\ا" تارa^bcdeا fghi jbk\ا lmاد opqbk\ا rpstW uZ[c\ا
vgV\ا  تawrbxyzaci  ب|}Z\ uZ[c\ا~q\ا hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا  oRS\ا odرY\ا
نaSرود opxRV\ا  Xdار\ مa[Z\٢٠١٣/٢٠١٤ " RiRpھaRد ورiأ l^ x فrا UVW
 ىrpiRxrpcgwaY\ا. 
A;B;CD?ا تFG=H?ا : yzaci ،opqbk\ا تارa^bcdeاو fghi jbk\ا lmادvgV\ا uZ[c\ا 
 نأ Y Xc\ا oZYcVY\ا x oTRScx oTRYY ةx بr\ا l^ x نagiا Zm و
Y aWap opھar\ ةphx نRWضرا   ohpZma . فr[Wو ،uZ[\ا رR}W ¡x vSw  \إ a^Sw
rm£او fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا Rھ او ،ةر¦\ا وأ ءa¥\او ،تaiaxإ x l . uc
rm£او §ghi uh\ تارa^bcdeا ه¥ھ fpwRW . ،ءa¥\ا lx oxaھ تاrabY\ا x l ©Y\أو
Rg Y jbk\ا ا¥ھ تاrabY\ا دRwو v^g §\ذو lx ،ىrmا تارa^bcdeا pgVW o\
اrw uZھو ، ¦pdRY\او ،تap«ar\ا . ءa¥\ا ل[x ­¦ p\ owaV Viو ،تap«ar\ا uZ[c\
Rھ صabا pو fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا lx ىrmا تاءa¥\ا a¯أ owaV aSS\ . ¡x
pgVW  ZT ةر¦\ا f\ jb Rھو ،opWارa^bcdeا تaxRZ[Y\ا ه¥ھ دRwو  ةر¦\ا ]p x
 نأ جrV\a r[k e و §ghi phVWو ،rphc\ا ءa}mأو ،طakS odرaYx ل|m x op«ar\ا
oZkx كaSھ نa اذإ لtgi. ا¥ھو فRd Tag ptc\a X pgVW yzaci uZ[W ب|}\ا. 
Uia oZkx Rھ ]V^\ا ا¥ھ x :١( lھ كaSھ يأ  fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا rpstW
  ZT uZ[c\اvgV\ا hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\ا X ب|}\ا uZ[W yzaci  odرY\ا
نaSرود opxRV\ا opZ[\ا o}dRcY\ا  Xdار\ا مa[Z\٢٠١٣/٢٠١٤ .٢( lھ كaSھ  ءa¥\ا rsأ
 o³ yzaci  ZT داrا pvgV\ا uZ[c\ا  ب|}\ا~q\ا hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا 
نaSرود opxRV\ا opZ[\ا o}dRcY\ا odرY\ا  Xdار\ا مa[\ا٢٠١٣/٢٠١٤ .٣ (lھ كaSھ  rsأ
 o³ yzaci  ZT opqbk\او fghi jbk\ا lmاد ءa¥\اvgV\ا uZ[c\ا  ب|}\ا~q\ا  يدaV\ا
hS\ا uZT مRZ[\ا rkT نaSرود opxRV\ا opZ[\ا o}dRcY\ا odرY\ا  Xdار\ا مa[\ا
٢٠١٣/٢٠١٤.  
ا ا¥ھ X ثaVا x عRS\ا ا¥ھ ماbcdاو XY\ا yS\ا ماbcda opV odارد upYqc\
op¦z|T .hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\ا X ب|}\ا ¡pYw odار\ا ¡Ycx نa 
نaSرود opxRV\ا opZ[\ا o}dRcY\ا odرY\ا  Xdار\ا مa[\ا٢٠١٣/٢٠١٤ . تaSp[\ا ¥mأ
x yx Rھ odار\ا ه¥ھ X oxbcgY\ا ،opzاRkT تaSpT ¡pYc\ فدaھ تaSp[\ا ¥mأ بRZdأ 
 مRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\ا o^Zط odار\ا X oxbcgY\ا oSp[\ا Uia §\¥\١  x دT l^ x
 ¶Z ب|}\ا٣٦aqb . تaiap^cdeا ماbcda تaiap^\ا ¡Yw vp\adأو ،odار\ا ه¥ھ X
o^اrY\او psRc\او .xاbcdا نap^cdeا بRZdأ مbcg كRZd T تaiap  ZT لRqVZ\ a
 سap¦x ماbcda oSp[\ا aY opqbk\او fghi jbk\ا lmاد تاrabY\ا ¡x ­^Wr ب|}\ا
rm£ا ¡x lxa[c\او fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا . oYp  ZT لRqVZ\ oxbcgY\ا zasR\او
 مR ل|m uZ[c\ا yzaci ب|}\ا تap«ar\ا١ h\ا ~qcSx opSc\ا rhd opSc\او Xdار\ا lq
 ~qS\ا X٢ oxbcgY\ا .odرY\ا ­p}bW ىriو سراYZ\ opcVc\ا opS^\ا تa¹|Y\ا.  
 تaiap^\ا R[«او lZ x x ،ه|Tأ بRZdا ماbcda بac\ا ثaVأ ءاrwإ [
oºpq\ا ماbcda د[cY\ا راVieا lpZVW ¡x opV^\ا F راVieا . ماbcda رa^cmا l^
xxi 
 
راVieا F eا ،op[p^}\ا o\aV\ا Xھو ، \وا opdadا طوrk\ا XRcgW نأ v رa^cm
oppd|\ا تa«اrceاو X}b\ا . نأ لR¦\ا Yو تaiap^\ا lpZVW ucو ةاو ةrx"١ . كaSھ
 X ب|}\ا yzaci تap«ar\ا ¡x fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا p opzaqإ o\eد تاذ o|T
 uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\اhS\ا نaSرود opxRV\ا oRS\ا odرY\ا . fp\إ r¹S نأ Y
oYp apZT لRqV\ا uW Xc\ا op«rh\ا رa^cmا تaagV\ا yzaci x١٧،٧F=  ىRcgx ST
 o\e\ا٥٪ . oYp X\ac\aو F٤،١٥>١٧،٧ F ¾ر uc نأ ycScgi نأ aSSY §\¥\ ، H0 
l^¦Wو H1راVieا o\دa[x نأ XS[ ax Rھو ، Y  =-36,6 +1,45 X1  راVieا o\دa[x Xھ
u ¿^ScZ\ axاbcdا نR نأ Y o\دa[Y\ا نأ XS[ ax Rھو rp^ Y  سadأ  ZT rpºcx
تاrpºcY\ا X1 ،٢.  تap«ar\ا ¡x opqbk\ا ءa¥\ا p opzaqإ o\eد تاذ o|T كaSھ
hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\ا X ب|}\ا yzaci RS\ا odرY\انaSرود opxRV\ا o .
oYp apZT لRqV\ا uW Xc\ا op«rh\ا رa^cmا تaagV\ا yzaci x fp\إ r¹S نأ Y F 
=15,4  o\e\ا ىRcgx ST5 % . oYp X\ac\aوF) =15,4(< F) =4,15( نأ aSSY §\¥\ ،
¾ر uc نأ ycScgi H0  l^¦Wو H1راVieا o\دa[x نأ XS[ ax Rھو ، Y=- ٤7.8 + ١.٤٢ 
X2 u ¿^ScZ\ axاbcdا نR نأ Y o\دa[Y\ا نأ XS[ ax Rھو rp^ راVieا o\دa[x Rھ 
Y   ZT rpºcxX2 ،٣.  fghi jbk\ا lmاد ءa¥\ا p opzaqإ o\eد تاذ o|T كaSھ
hS\ا uZ[xRZ[\ا rkT يدaV\ا ~q\ا X ب|}\ا yzaci تap«ar\ا ¡x opqbk\او  odرY\ا
pZ[\ا o}dRcY\انaSرود opxRV\ا o Xdار\ا مa[\ا . تaagV\ا yzaci x fp\إ r¹S نأ Y
oYp apZT لRqV\ا uW Xc\ا op«rh\ا رa^cmا F   =١٧.٧  o\e\ا ىRcgx ST5٪ . X\ac\aو
 oYpF )١٢.١( F <)٣.٣٠(¾ر uc نأ ycScgi نأ aSSY §\¥\ ، H0 l^¦Wو H1  ax Rھو ،
راVieا o\دa[x نأ XS[Y=81,3-   +0.98 85+ X1 .0  X 2  rp^ راVieا o\دa[x و
u ¿^ScZ\ axاbcdا Y o\دa[Y\ا نأ XS[ ا¥ھو Y تاrpºcY\ا سadأ  ZT rpºcx  X1  و 
X2  
 
 
 
